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出演主角的《生活 X 3》（Life X 3，2000）成功地热演于欧洲、北
美、澳大利亚。2004 年她的《一部西语剧》（A Spanish Play，
2004)  上演于伦敦和纽约。她还写了几步电影剧作，其中的《明
天见》（See You Tomorrow) 由让娜. 莫罗主演。她的第一部小说
《锤击钢琴》（Hammerklavier）1997 年九月问世；另一部小说《荒






















































































































































     二零一一年四月于纽约立篝公园 
  
 
